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Förteckning å Böcker, som genora offentlig
Auction komina att försäljas ä Auctions-
Kammaren i Helsingfors tien Maji 1841.
In Folio,
ij. Richelet, Diclionnaire de la langue francaise,
ancienne et moderne. 111 Tomes. Lyon 1728»
In Quarto.
2. Histoire abregee de Suede depuis les Rois da
la Maison de Wasa jusqu’å Pannee 1776, Am-
sterd. 1776.
3, Richelet, Dictionnaire Francaise, ä Geneve 1693.
In Oetavo.
4. Ehrenström , Notices Biographiques sur M.r
Leopold. Stockh. xB3o.
5. Baran, Resume de Phistoire de Ia litterature
francaise, publie ä Pusuge de la jeunesse Sue-
doise par L. Faban. Sth. iB3B>
6. Svensk Folk-kalender för år 1838-
6|. Jouy, L’Hermite de Londres ou observatlons
sur les moeurs et usages des anglais au com-
mencement duXlXSiecle. Bruxelles 1821. a voll.
7. Deeonalle, Gours de langue francaise. Ilam-
bourg 1823*
8. Les Psaumes de David mis en vers francais
ä Lausanne 1817.
g, Trente ans de Ia vie d’un joueur. Bruxelles
1827.
jo. Noen et Chapsal, Cours de Mythologie. Bru-
xelles 1833-
in. Lärobok i Finiands Historia för Gymnasier
och folkskolor. Åbo 1832.
ia. Tappe, Russisches Historisches Lesebuch aus
Karamsins Geschichte Russlands. Petersb. xB*9*
J- Haaksirikko, Helsingfors 1838-
2iS|. Vallenti, Kurze Anleitung zur Italienisch-
Toskanischen aussprache und Wortten. Jena
iB'9-
ii4. S:t John, Journal of a Residence in Norman-
dy. Edinb. iBs*.
;i£. Michelet, Origines du droit Francais, cher-
che dans le droit universel. 2 voll. Brux. 1838-
j6. Almanach de Gotha pour Pannee 1829, avec
gravures.
17. Kolee, Über den wortreichthum der Deutschen
und Französ. Sprache. 3 voll. Berlin 1818—1820.
ig. Moebius, Anacreontis quas feruntur Carmina,
Sapphus et Erinnse fragmenta. Gotha 1826.
ig. Diet för hemorroidal-patienter etc. af Koch.
Jönk. 1830.
ao. Dictionarium UniversaleLatino-Gallicum. Tul-
li-Leucorum iB‘s-
- Svensk Grammatica i sammandrag af T—n.
Örebro 1837*
2a. Höckert, Svensk Grammatika pa Ryska. Pe-
tersburg 1773.
23. Chateaubriand, Souvenirs d’ltalie, d’Angle-
terre et d’Amerique4 Sthm. 1816.
24. Beskrilning ona Kongi. Lustslottet Rosersberg,
Sthm. 1821.
25. The tempest, an outline Sketch. Stockholm
1836.
26. Yorick* Sentimental Journey through France
and Italy. 3 voll. i ett band.
27. /fapojKßHKt Ecac. 1833.
28. Cicero, Orationes select®.
29. Pocciäcnafl Hcraopi/r. Cmojt. 1797.
30. Arnold, Englisches Lesebuch zum öffentli-
chen und Privat-Unterrichte. Heilbr. 1826.
3x. Baumbach, Einleitung in das JNaturrecht. Leip-
zig iBa3.
32. Euclidis Elementa. 6;te upplagan* Örebro
1828.
355. Timaeus, Nordamericanisches Staats-Kalender.
H:burg jygy.
54. I sette Salmi Penitenziali trasportati alla vol-
gar poesia. Bologna 1753.
35- Svenska och Engelska Samtal. Stockholm
iB3o.
36. Reicheneerg, Lineamenta Philosophiaj Givilis.
Lips. 1719.
37. Gedike, Englisches Lesebuch, verbessert von
Spiker. Berlin 1818-
38- Maely , De Ia Legislation ou principes des
Loix. Amsterd. 1776.
3g. Vict, Hugo, Marie Tudor, Drame. Bruxelles
i833.
4°- Yergers, Contes, Nouvelles et poesies diver-
ses. Rouaa 1740.
4i. Hård, Comte de, Memoires d’un Gentilhom-
me Svedois. Berlin 1788"
4a. Stjernman, Svea och Götha Höfdinga-minne*
a:dra delen. Slhm. i835-
43- Regnard, de, Oeuvres. Paris iyso. 4 voll.
Svenska Minerva. 8 haften med plancher.
45- Brown , Amusements Serious and comical, Lon-
don 1702.
46. Keil, Spaaische Sprachlehre. Gotha 1817*
48. De Lolme, Gonstitution de I’Angleterre. Am-
sterd. 1774*
4g- Beccvtini, Prospetti degli aöari attuali dell’
Europa, ossia Storia della guerra presente, Ope-
ra adorna di Ritratti, e di carte geografiche,
Lugano 1788—Bg. Tom. I. 11. 111. V.
£o. Forsell, Arithmetik for begynnare. a:dra upp-
lagan, Sthm. 1823.
sf. Jouy, LTlermite de Ia Guiane, avec des gra-
vures et vignettes. Paris 1818. 3 voll.sa. Genlis, Franska Samtal.
4\
53* Biografista Minnen öfver Napoleons Gene-
raler. Sthm. iS3j.
54» Silvio Pellico, Del doveri degli Uomini. Bru-
xelles ifi34-
55. Mackenzie, The maa of the world. London
i833.
56. Vallery, Voyages historiques et litteraires en
Italie. Bruxelles i833.
sy. Martens, Manuel Diplomatique ou precis des
droits et des fonctions des agens diplomatiques.
Paris 1832.
58- Haroou uv de Prefixe et Andrieux, Histoire
du Roi Henri le grand. Paris 1 §32.
59. Montesquieu , De I’esprit des loix. Paris 1827.
5 voll.
60. Napoleon, Precis des guerres de Cesar, suivi
de fragmens inedits. Carte. Paris iB3fi-
-61. The life of a loyer. 6 voll. i 3 hand. Lon-
don 1804. v
62. La Morale en action. Paris 1820 av. desgra-
vures.
63. Zimmerman, La Solitude consideree relative-
ment å I’esprit et au coeur. Paris 1817.
64. Kearsley, Gomplete peerage ofEngland, Scot-
land and Irlande. London 1803. 3 voll.
65. Puffendorff, Histoire de Suede. Tom. 3, Am-
sterd. 1758.
66. Antonii, Possevini Moscovia. Antverpias 1587.
67. Vailly, Oraisons choisies de Ciceron, avec
Ie latin å cote. Lyon 1812. 4 voll.
6g. Jouy, L’Hermite de la Ghaussee-d’Antin, orne
de gravures. Paris 18■8- 4 V°B.
6g. Voltaire, La Henriade, suivie de I’essay sur
la poesie Paris 1829.
70. Scheridan, Engliches Wörterbuch, zur richti-
gen und festen Bestimmung der Aussprache, fiir
Deutschen bearb. von Gruner, Goburg 1791.
71. Deodati, Lettres d’une Peruvienne traduites
en Italien. a voll.
57a. Guarini, I! pastor tldo, in Amstelodami 1663.
73. Vertot, Histoire des revolutions de Svede.
3 voll. Paris 1811.
74. Selden, Serena, a novel in three vollumes.
75. Sicard, Lettres sur Odessa. P;bourg 1812.
76. Feorian, Oeuvres posthumes. av. portrait. Paris.
77. Caro, Nouvelle Logique. Paris 1823.
78. Goldsmith, Abrege elementaire de I’histoire
d’Angleterre. Paris 1809.
79. The vicar of Wakefield. Paris 18'5-
80. Demoniana ou nouveau choix d'anecdotes sur-
prenantes etc. Paris 1820.
81. Charin, Gonteur des dames, avec fig. Paris
1824.
82. Roussel, Abrege de Gdographie de Russie.
Petersb. 1812.
83- Manuel pour la conversation dans les langues
etrangeres, savoir dans la langue Allemande,
Anglaise, Italienne, EspagnoJe et Portugoise.
Leipzig 1812-
84. Petrarca, Sonetti e Canzoni. a voll.
85. Wood, Thoughts in prison. Chin. 1818-
86. Rapport de la Commission d’Enqudte. Sthm.
1826.
87. Veneroni, Grammaire francaise et Italienne
ä Lyon 1784*
88. Bref angående Romancen Axel, Stockholm
1826.
89. Petit tableau de Paris et des Francais, aux
principales dpoques de la monarchie; orne d’un
■ joli pian et de ia gravures. Paris iBao.go. Lalahde, Astronomie des dames. Paris iB24i
91. Bawr , Histoire de la Musique. Paris 1823.
ga. Bernhardin , S:t Pierre, La Chaumiere Indienne.
93. Jageman, Antologia Poetica Italiana. Wei-
mar 1776.
94. Kempensköld, Historia Gustavi I;mi. Streng-
näs 1648-
695. Vanier, La clef des participes, Paris 1824.
96. Boye et Westerling, Kongi. Svenska Museum.
Samling af 72 Contur-teckningar.
97. Dansk Norrsk och Svensk Ordbok. Stock-
holm 1819.
98. Ivernois (Francis), Effets du Blacus continen-
tal sur le commerce, les finances, etc, des isles
Britanniques.
99. Almquist, Praktisk Lärobok i Franska sprä-
ket. Sthm. jB3B>
noo. Almanach de Golha pour Pannee 1835 av.
gravures.
Joi. Fick, J, C., Praktische Englische Sprachlehre.
Erlangen 1820.
[lO2. Svensk Spräklära af Svenska Akademien.
Sthm. 1836.
li03. Moeerg, Praktisk Lärobok i Engelska språket.
3 uppl. Sthm. jBi6.
[lO4. Gleim, Stambuch - aufsätze, aus Deutschen
und Ausländischen Schriftsteller. 1829.
ElO5. Tasso, Jerusalem delivree, Traduit de Pila-
ilen. a väli,
106. Heinrich, Handelsbref med Tyska, Engelska
och Franska fraser. Orebro 1824*
■307. Rein, Finlands forntid. 2 Häften.
108. Voltaire, Alzire au les Americaines. Go-
penh. 1769.
1109. Das Heller Magazin i835«
luo. Dito 1834.
3 11. Adlercreutz, Anmärkningar vid Holms an-
teckningar öfver fälttågen emot Ryssland åren
1808 och 1809. Sthm. 1836.




113. En Bok med 10 Musikalier.
114. Polymnia med Guitarre-accoropagnement äf
Neuport och Dannström.
115. Journal för Guitarre.
.116. Der Rhein und sin Yolk, von Raux.
117. Harpan, Romance.
1 ig. Ganzonetten und Romanzen aus Rinaldini,
von Bornhardt und Schultz.
119. Solo-Stycfcen och Duetter för Guitarre af Ca-
rulli, Blutn etc.
120. Romance ur de båda Talismanerne.
121. Två Sånger ur Fritfaiofs Saga af Grusell, ar-
rang. för Guitarre af Hildebrand. *
123. Romance tili Comedien Amanda.
123. Sexton Solo-piecer för Guitarre, af Neuport.
ia4- XX pieces pour la Guitarre seule, p. Horetzsky.
ias. XII pieces de differents opera pour Guitarre
seule, par Brand.
126. Canzonetta Italiane de Ferrari.
127. Das Ständchen von Weber.
128. Mädchen du liebst mich, von Beethooven.
lag. En bok innehallande 5 piecer af Carcassi, i af
Panseron et Boman; coupletter ur den Nya gar-
nisonen samt åtskilliga Svenska sängstycken.
Helsingfors, hos J. C. Frenckell & Son, 1841.
Imprimatur. F. Gbanbou.
